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บทนาํ 
 ก่อนช่วงปี ค.ศ. 1970s  (พ.ศ.2513-2522) 
การใช้พลังงานไม่ได้คํานึงถึงการประหยัดพลังงานมากนัก 
เมืÉ อเกดิวิกฤติการณท์างด้านพลังงานในปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 
2516) กลุ่ม OPEC (Organization for Petroleum 
Exporting Countries : OPEC) งดการส่งออกนํÊามันไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ จึงส่งผลให้ราคา










ขาดแคลนนํÊามันทีÉ เกดิขึÊนในประเทศไทยตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2516 
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ทีÉ ความรับผิดชอบ ขัÊนตอนการปฏิบัติต่างๆและบริหารทีÉ รัฐ
จัดเตรียมไว้ให้ เพืÉ อทีÉ จะปฏบิตัิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
การอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรมตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 กาํหนดให้ผู้ทีÉ จะต้องดําเนินการอนุรักษ์พลังงานคือ 
เจ้าของโรงงานควบคุม ซึÉ งหมายความรวมถึงผู้นับผดิชอบใน
การบริหารโรงงาน โรงงานทีÉ จํา เ ป็น ต้องอ ยู่ภายใ ต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 หรือโรงงานควบคุม จะต้องมีลักษณะการใช้
พลังงานอย่างใดอย่างหนึÉ ง ดังต่อไปนีÊ  
1. โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใต้เลขทีÉ
บ้านเดียวกัน ทีÉ ได้รับอนุมัติจากผู้จําหน่ายพลังงานให้ใช้
เครืÉ องวัดไฟฟ้า หรือติดตัÊงหม้อแปลงไฟฟ้าขุดเดียว หรือ






อย่างหนึÉ งหรือร่วมกัน ตัÊงแต่วันทีÉ  1 มกราคมถึง วันทีÉ31 




พ.ศ. 2535  
การอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม ตาม













6. ก า ร ใ ช้ เ ค รืÉ อ ง จั ก ร ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ทีÉ มี
ประสทิธภิาพสงู ตลอดจนระบบควบคุมการทาํงานและวัสดุทีÉ
ช่วยในการอรุรักษ์พลังงาน 
7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอืÉ นตามทีÉ กาํหนด
ในกาํหนดในกฎกระทรวง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 กาํหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุม ดําเนินการ
อนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีÉ กาํหนด ดังนีÊ  
1. จัดให้มี ผู้ รับผิดชอบด้านพลังงาน  โดยมี
ภาระหน้าทีÉ   บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ















2. ส่งข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตัÊ ง หรือ
เปลีÉ ยนแปลงเครืÉ องจักร หรืออุปกรณ์ทีÉ มีผลต่อการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม
จะต้องส่งข้อมูลเกีÉ ยวกับการผลิต (เฉพาะโรงงานควบคุม) 
การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  
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ทุก 3 ปี 







ดาํเนินการในระบบต่าง ๆ ซึÉ งจะได้กล่าวตามลาํดับต่อไปนีÊ  
 
การอนุรกัษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
 สามารถดาํเนินการได้ดังต่อไปนีÊ  
1. การออกแบบโรงงานให้ได้รับแสงสว่างจากดวง
อาทิตย์ได้อย่างเตม็ทีÉ  และควรออกแบบระบบแสงสว่างใน
เวลากลางวันชุดหนึÉ งและกลางคืนอกีชุดหนึÉ ง 





3. การเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ ร่วมทีÉ มี
ประสทิธภิาพสงู เช่น เลือกใช้หลอดทีÉ มีประสทิธภิาพการส่อง
สว่างสงู เลือกใช้บัลลาสต์ทีÉ มีกาํลังสญูเสยีตํÉา เลือกใช้หลอด
ไฟฟ้าทีÉ ให้ความสว่างเหมาะสมกบังานและสถานทีÉ ใช้  
4. เพิÉ มประสิทธิภาพของแสงสว่าง (Coefficient 
of Utilization) โดยเลือกใช้โคมไฟทีÉ มีประสทิธภิาพสงูและมี
การกระจายแสงทีÉ เหมาะสมกบังาน 
5. เลือกใช้สอ่ีอน เพดาน ฝาผนัง พืÊน เครืÉ องจักร 
และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งควรทาสอ่ีอน เพืÉ อเพิÉ มประสทิธภิาพ
การสะท้อนแสง 
6. ออกแบบให้มค่ีาความส่องสว่างให้เหมาะสมกบั












ประสทิธภิาพ เช่น ควบคุมอุณหภมูินํÊาหล่อเยน็ทีÉ เข้าเครืÉ อง
ทาํนํÊาเย็นให้มีอุณหภูมิตํÉาทีÉ สุด จะทาํให้เครืÉ องทาํนํÊาเย็นใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อยลง จัดระบบให้เครืÉ องปรับอากาศทาํงาน
เป็นช่วง ๆ สลับกัน และควรปิดเครืÉ องปรับอากาศเมืÉ อไม่ใช้
งาน ตัÊงอุณหภมิูทีÉ  25 – 26 องศาเซลเซียส เลือกขนาด




งานของระบบ ทาํความสะอาด แผงกรองอากาศ ขดลวดทาํ
ความเย็น ตัวระบายความร้อน ทําหอระบายความร้อน 
รวมทัÊงทาํความสะอาดหัวกระจายนํÊาตามกาํหนด ตรวจสอบ
การรัÉวของท่อนํÊาเยน็และซ่อมแซมฉนวนท่อนํÊา รวมทัÊงแก้ไข
การรัÉวของนํÊาเย็นทีÉ อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัËมนํÊาแบบหอยโข่งทีÉ ใช้ 
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1. การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึÉ งใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อยกว่า นอกจากประหยัดพลังงานแล้วมอเตอร์
ประสทิธภิาพสูงยังมีข้อดีอืÉ นๆ อกีคือ เกิดความร้อนจากการ
ทาํงานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนาน
ขึÊน การสัÉนสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย และค่าตัว
ประกอบกาํลังไฟฟ้า (Power Factor) ดีขึÊน 
2. การจัดการทาํงาน (Optimum Management) 
การจัดการอย่างเหมาะสมนัÊน จะพิจารณาถึงระบบและการ
ทาํงานเพืÉ อให้ได้ผลทีÉ ดีทีÉ สดุ โดยแยกพิจารณาได้ ดังต่อไปนีÊ  
2.1 ระบบทีÉ เหมาะสม (Optimum System) 
จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เช่น 
ขนาดของมอเตอร์เหมาะกับงาน พอเหมาะกับโหลด ซึÉ งจะ
ทําให้การสูญเสียทีÉ เกิดขึÊ นโดยไม่จําเป็นนัÊนลดน้อยลง 
ขนาดของระบบไฟฟ้าทีÉ เหมาะสม ปรับปรุงค่าตัวประกอบ
กํา ลังไฟฟ้าให้ดี ขึÊ น  ค่าตัวประกอบกํา ลังไฟฟ้าให้มี
ค่าประมาณ 80-90% เพืÉ อให้กระแสมีค่าตํÉาลง ทําให้
กาํลังไฟฟ้าสญูเสยีในสายไฟฟ้าลดลง 
2.2 วิธกีารจัดการ (Optimum Operation) ช่วยให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากการทาํงาน
ของมอเตอร์ เช่น แยกประเภทและขนาดของโหลดทีÉ จะใช้
มอเตอร์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หลีกเลีÉ ยงการเดินมอเตอร์
ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาทีÉ มีความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด  
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานทีÉ มีความจาํเป็นต้องใช้ความเรว็
หลายระดับ หรืองานทีÉ ต้องการปรับความเรว็ เป็นต้น 
3. การใช้อปุกรณค์วบคุมความเรว็รอบมอเตอร์ ทาํ
ให้ประหยัดพลังงานได้มาก ตัวอย่างเช่น การลดความเร็ว
รอบของปัËมนํÊาลง 50% ทาํให้อตัราการไหลลดลง 50% และ
ในขณะทีÉ ความดันอาจลดลงได้มากถึง 75% และแรงม้าของ
ต้นกาํลัง อาจลดลงได้สงูสดุถงึ 87.5% เป็นต้น 
4. ความสัมพันธ์ของมอเตอร์กับโหลด ควร





 1. ลดอุณหภูมิอากาศเข้า เพืÉ อช่วยเพิÉ ม
ประสิทธิภาพการทาํความเยน็ของอุปกรณ์แลกเปลีÉ ยนความ
ร้อน  




 3. เลือกใช้เครืÉ องอัดอากาศและระบบทีÉ มี
ประสทิธภิาพสงู 
 4. ป้องกันการรัÉวของลมจากจุดต่างๆ ของระบบ 
และจากตัวเครืÉ องอดัอากาศเอง 





1. หุ้มฉนวนระบบท่อจ่ายไอนํÊา เพืÉ อป้องกันความ
ร้อนกระจายสู่บรรยากาศ 
2.  ลดความสญูเสยีของไอนํÊาในบริเวณต่าง ๆ เช่น  
ข้อต่อต่าง ๆ ก้านวาล์วหรือตัววาล์วทีÉ ใช้ไล่นํÊาออก  
3.  ใช้ไอนํÊาอย่างให้เหมาะสมกับงาน เช่น ไอนํÊา





5.  การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมเพืÉ อประหยัด
พลังงานโดยใช้อุปกรณ์ทีÉ เรียกว่า เครืÉ องควบคุมอณุหภมู ิ 
6.  การเลือกขนาดท่อทีÉ ถูกต้องทีÉ มีความดันและ
ปริมาณทีÉ ต้องการได้ช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึÊ น
ด้วย 
7.  การไล่อากาศออกจากระบบ อากาศทีÉ เข้าไปใน
ระบบไอนํÊาจะทาํให้ประสิทธิภาพของการส่งผ่านความร้อน
34 
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ลดน้อยลง เนืÉ องจากอากาศเป็นฉนวนความร้อน การไล่
อากาศออกจากระบบ จะช่วยให้ประสทิธภิาพการผลิตสงูขึÊน
และประหยัดปริมาณการใช้ไอนํÊา  
8. การลดระดับการถ่ายนํÊาทิÊ ง เป็นการป้องกันการ
เกาะตัวของตะกรันบนผวิถ่ายเทความร้อนในหม้อไอนํÊา เพืÉ อ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนมากเกินไป จึงควรรักษาระดับ
ความเข้มข้นของสารละลายในหม้อไอนํÊาให้ตํÉาทีÉ สดุ  
9.  การเลือกอุปกรณ์ดักไอนํÊา การใช้อุปกรณ์ดักไอ
นํÊา (Steam Trap) แยกเอานํÊาออกจากไอนํÊา เป็นการเพิÉ ม
ประสิทธิภาพการใช้ไอนํÊาได้ ป้องกันปัญหาการถ่ายเทความ
ร้อนได้ไม่ดีเนืÉ องจากนํÊาร้อนส่วนนีÊ จะไปเคลือบผิวของท่อไว้ 
ทาํให้ส่งถ่ายความร้อนได้น้อย  
10.  การนาํไอนํÊาทีÉ กลัÉนตัวกลับมาใช้งาน สามารถ
นํากลับมาใช้เป็นนํÊาเลีÊ ยงหม้อไอนํÊาต่อไป นอกจากนีÊ ควร




 ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์พลั ง ง า น ใ น ง า น
อุตสาหกรรมสามารถดําเนินการในระบบต่าง ๆ ดังเช่น  
วิษณุ  ปัÊนพันธุ์ (2543) ได้ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานรีดเหล็กเส้นคอนกรีตในส่วนของเตา reheating 
furnace ซึÉ งได้ทาํการศึกษาและตรวจวัดการใช้พลังงานใน
โรงงาน ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนีÊ  1)การ
ใช้ก๊าซไอเสียมาใช้ในการอุ่นนํÊามันเตาแทนการใช้ heater 
ไฟฟ้า ประเมินเบืÊองต้นพบว่าสามารถลดภาระทางไฟฟ้าของ 
heater ได้ประมาณ 75% คิดเป็นค่าใช้จ่ายทีÉ ประหยัดได้ 
622,080 บาทต่อไป 2) การปรับปรุงอัตราส่วนอากาศใน
การเผาไหม้มาเป็น 1.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 6,461,456 
บาท 3)เปลีÉ ยนประตูด้าน soaking zone ทัÊง 2 บานทีÉ มีช่อง
ไอเสียรัÉวออก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 1,944,211 
บาท สาํหรับพลังงานไฟฟ้าดาํเนินการโดยการจัดทาํแผนการ
ผลิตทีÉ ต่อเนืÉ องลดการเดินเครืÉ องจักรตัวเปล่าเพืÉ อรอการผลิต 
สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายได้ประมาณ 347,760 บาทต่อปี  
 นอกจากนีÊ  ชาญวิทย์  พรหมสริุนทร์(2544) ได้
ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าใน
โรงงานสังกะสีโดยใช้ระบบควบคุมคุณภาพแบบวิศวกรรม
คุณค่า สามารถลดต้นทุนพลังงานได้ 35.28 บาทต่อตัน และ
ประหยัดพลังงานได้ 5,021 กิกะจูล/ปี โดยใช้มาตรการคือ 
1) การนําความร้อนทิÊ งกลับมาใช้ประโยชน์ในเครืÉ องชุบ
สงักะส ี2) หุ้มฉนวนป้องกนัการสญูเสยีความร้อนทีÉ เครืÉ องชุบ
สังกะสี 3) ทําฝาปิดบ่อเครืÉ องชุบสังกะสี 4) หุ้มฉนวน





ด้านการลดผลกระทบด้านสิÉ งแวดล้อมได้อกีทางหนึÉ ง การใช้
พลังงานอย่างประหยัดและการรู้ จักอนุรักษ์พลังงานทมีอียู่ จงึ









 ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เนืÊ อหา
ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรมเป็นเนืÊ อหา
ส่วนหนึÉ งในหลายๆ หลักสูตร  เช่น  หลักสูตรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา โดยจัดเป็น
รายวิชาทีÉ สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว หรือเป็น
หลักสูตรเฉพาะทางด้านพลังงานทัÊงในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก  เนืÊ อหาดังกล่าวประกอบไปด้วย
รายวิชาต่างๆ อาทิ เช่น เทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน เป็นต้น ทัÊงนีÊ
กเ็พืÉ อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เห็นความสาํคัญของพลังงาน การ
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โอภาส  สขุหวาน, อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ  












อนุรักษ์พลังงาน สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 
จาก http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. การจัด
องค์กรเพืÉ ออนุรักษ์พลังงาน สบืค้นวันทีÉ  14 
พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. การจัดการ




ความเยน็ สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ระบบแสง
สว่าง สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ระบบไอ
นํÊา สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ระบบ
อากาศอดั สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. มอเตอร์ 
สบืค้นวันทีÉ  14 พฤษภาคม 2552 จาก 
http://www.dede.go.th/dede/index.php 
ชาญวิทย์  พรหมสริุนทร์. การอนุรักษ์พลังงานความร้อนและ
พลังงานไฟฟ้าในโรงงานสงักะสโีดยระบบควบคุม
คุณภาพแบบวิศวกรรมคุณค่า. วิทยานิพนธ.์ วศ.ม. 
เทคโนโลยีพลังงาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี. 2544 
วิษณ ุ ปัÊนพันธุ.์ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานรีดเหลก็เส้น. 
วิทยานิพนธ.์ วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2543  
 
